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月 I 華弘 科 ~：＇： 羽l JI与 ！日l 口 教 手十 学 部 時 間
理法学・部医 ・ 午前91時30分 午前9時30分～11時 同 .i~＇ ’ 法 ，－νj: 部l ～llf寺30分
国 ”主』丘：事 （木〉




午前93時n分30分文法 ・経教済育学・I 午後l時 1f: 号nlf 法 土β 部部 ～3fl与 ～l時
数 -J- 3月6日〈金〕
理工 ・1医:Ji;・学柴部・ 午後1f時 『；(ru、 x 法 ヨニ ,:;1 午後l1-'i ～31侍30分 ～31.]' 
外凶語 {i、ニ． ，－、j.: ms 午前 gf~寺03分0分～l時 2 志願禁の受付
理・医決 ・2終・ 午後13時0分
志願票の受付は， 1月12日（月）から 1月19日
（月〉理 不ト 工・ 学部 ～3時 （月）までの聞に，各学部で行われた。
学部別の入学志願者数は，次表のとおりであ
社 ~ 経文済・法学部・ 午後l3時0分～2時 る。
-232ー
京 大 広 報 1987. 2. 15 
． ，． ;'jl 必朱人 Ll ぷ 1:/il必数 （~＇； "li 
（参与） (j l fド J立
J• ；~；版！ t;・ 数
人 人 人
文 ’プ 11 220 l, 074 'I. 9 632 3.2 
4女 z円" 士子 ftl 60 515 8.6 138 2.3 
法 ’［－ 部 400 3,277 8.2 878 2.2 
A n 寂 150 ], 051 7. 0 
B I 程 250 2,226 8.9 
経 済 Eι 部 240 1,122 4. 7 710 3. 1 
理 c;~ 部1 291 2,228 7.7 794 2. 7 
医 A一!・ {JI 120 862 7. 2 373 3. 1 
薬 －戸Fu. fl 80 376 4.7 148 1. 9 
工 学 持I 995 4,513 4.5 2, 027 2.0 
~ A寸Mー． f百i 310 1, 094 3.5 657 2.1 
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w . ~：が担当すゐので，利川の詳細については｜寸分 や主 海！（定数） 面lfi' 施ス設は事用宿料
館・'J¥:j労宅 （l:i司際交流fil#第三渉外掛分室）に照会さ
60 m' 32, 400円
れたL、。 家族用B (1) 
同際交流会館宇治分館の概要は次のとおりであ 研究身用 夫婦用c(8) 40 20,700 
(13安）
る。 単身用D (4) 20 10,800 
j~ 同7
〒611宇治市五ケIL 京都大学宇治構内 家線用E (2) 60 1, 600 
1.!:百円 (0774) 33-3071・3072 留学生用 ト一一一 10 1, 600 (13室） 夫婦用 F (5) 
規 限
建物両新 J.[I, 462. 801よ
単身用G (6) 20 3, 400 
1昨 造鉄筋コンクリート 4附辿 共用施設



















団 (JICA）は，1981年 4月から 1986年 3月まで













































授 3( 7），准教授12(24）， 上級講師38(56），講

























































































































































。マレ ーシア国立大学長会i謙一行 Nayan 
Ariffin Malaysia ~科大学長ほか 5 名＊
学，総長及び関係教官と懇談
28日 総長，高等教育 ・研究機関の尖↑i'f，特に入学
選抜に関する現状調査のため，アメリカ合衆
国を訪問（2月4日まで〕
ク 国際交流委員会
ク 安全委員会
? ??? ?
